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HAIM GURI : From I d e n t i f i c a t i o n  to A l i e n a t i o n
T h is  d i s s e r t a t i o n  was submi tted  to the F a c u l ty  o f  A r t s ,  U n i v e r s i t y  
o f  Wi t w a t e r s r a n d , Johannesburg in f u l f i l m e n t  o f  the requ i remci, s 
f o r  the degree o f  Master  o f  A r t s .
Th is  work is intended to  be a survey o f  the ookv o f  p o e t ry  publ ished  
by the I s r a e l i  poet Haim G u r i ,  in an a t ter .v t to  show th a t  th e re  are  
c e r t a i n  l i n e s  which u n i f y  h is  work from s t a r t  to f i n i s h .  However, In 
the course o f  a n a l y r m g  h is  work,  c e r t a i n  bas ic  changes, both in content  
and in form became d i s t i n g u i s h a b l e .  These changes r e s u l t e d  from the  
changes t h a t  were d i s c e r n i b l e  in the " r e a l i t y "  which surrounded the  
poet.
At the o u ts e t  o f  h is  w r i t i n g  ' Guri  was a r e p r e s e n t a t i v e  o f  h is
g e n e r a t io n ;  he expressed not o n ly  the important  h i s t o r i c a l  events t h a t
took place  (such as the War o f  Independence)  but a ls o  the  mood, emotions,
and enthusiasm o f  h is  comrades- in -arm s .  For h is  success in t h i s  d i r e c t i o n
2
Guri was awarded the t ‘ t 1e "Poet o f  the  Palmach."  His work lacked drama­
t i c  ext remes ,  but i t  r e f l e c t e d  as no o t h e r  p o e t ry  o f  h is  t ime d i d ,  the
temperament and id e a l is m  o f  both the s o l d i e r s  (o f  whom he was one) and
the I s r a e l i  s o c ie t y  o f  th a t  t im e .  His n a t i o n a l i s m  was never o v e r t , yet  
n e v e r th e le s s  i t  gave h is  words f i r e  and c o n v i c t io n  — Guri was t o t a l l y
I d e n t i f i e d  w i t h  h is  people and t h e i r  d e s t i n y .
Soon a f t e r  the Second World War, Guri was sent  on a mission to a 
number o f  D isp laced  Persons Camps in Europe. T h is  encounter  w i t h  the  
Holocaust  and i t s  a f t e r m a t h  sewed seeds o f  unres t  in h is  s o u l . Th is  
r e s t le s s n e s s  w i t h i n  him, was to  leave i t s  mark on many o f  his subsequent  
p o e t ic  works .
1. About 1945.
2. Palmach being the  name o f  one o f  the major f i g h t i n g  fo rc es  f o r  
I s r a e l ' s  Independence.
-  i v -
In f a c t , t h e r e  is h a r d l y  a book publ ished by him, which does not  
c o n ta in  some echoes o f  the Holocaust  and h is  encounter  w i t h  i t s  
a f t e r m a t h .
With the c r e a t i o n  o f  the  Jewish S t a t e ,  ra p id  p o l i t i c a l  and 
s o c i o l o g i c a l  changes took p lac e .  The id e a l ism  and enthusiasm o f  
the  people began to  wane. The poet  found h im s e l f  faced w i t h  a new 
r e a l i t y ,  which pleased him l i t t l e .  A new " e r a "  began f o r  him, which  
was r e f l e c t e d  in h is  poems, in which he found h im s e l f  a l i e n a t e d  from 
t h i s  new r e a l i t y  and unable to come to g r i p s  w i t h  i t .  His p o e t ry  
changed in i t s  form and c o n t e n t . I t  became t i r e d ,  de tached,  f i l l e d  
w i t h  d i s i l l u s i o n  and d e s p a i r ,  ye t  a t  no t ime d id  i t  become n i h i l i s t i c .
W hi le  Gur i was growing f u r t n e r  and f u r t h e r  away from h is  people
and t h e i r  a t t i t u d e s  to  l i f e ,  and was in a sense becoming a s t ran g er
in h is  own s o c i e t y ,  h is  roo ts  remain deeply entrenched in the love
o f  his land and h is  hei i t a g e .
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